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resumen. El proyecto Iter Plata es la estrategia de 
puesta en valor de los elementos patrimoniales, 
culturales y paisajísticos en el ámbito de la antigua 
calzada romana de la Vía de la Plata en Castilla 
y León, atravesando las provincias de Salamanca, 
Zamora y León. Iter Plata define un paisaje 
patrimonial que emplea los recursos existentes 
para mejor aprovechamiento del viajero moderno. 
El itinerario de 263 km (incoado por la Junta de 
Castilla y León como bien de interés cultural 
(BIC), discurre desde Puerto de Béjar a Astorga, 
pasando por Salamanca, Zamora, Benavente o La 
Bañeza. Iter Plata es un concepto contemporáneo 
que mira al pasado para construir un sistema 
de futuro, sustentado sobre un rico patrimonio, 
con elementos tan singulares como la fortaleza 
de Castrotorafe, el monasterio de Moreruela, los 
puentes de la Magdalena, Vizana o Valimbre, así 
como sistemas de valor cultural como la Cañada 
Real de la Vizana o el antiguo ferrocarril de la 
Plata. El proyecto construye puntos de anclaje 
entre las memorias del pasado y del presente, 
proyectándolas hacia el futuro. Se plantean varios 
niveles de puesta en valor, mediante actuaciones 
puntuales y un sistema específico de señalización, 
así como la creación de “aulas al aire libre” en los 
parajes de especial interés patrimonial o cultural.
palabras clave: Vía de la Plata, proyecto, paisaje 
patrimonial, estrategia, intervención.
abstract. Iter Plata is the strategy of valuing the 
cultural, landscape and heritage elements, in the 
area of the old roman Vía de la Plata in Castilla 
y León, crossing the provinces of Salamanca, 
Zamora and León. Iter Plata defines a landscape 
heritage that uses existing resources for better 
use the modern traveler. The journey of 263 km 
(initiated expedient by the Junta de Castilla y León 
as BIC), runs from Puerto de Béjar to Astorga, 
passing Salamanca, Zamora, Benavente and La 
Bañeza. Iter Plata is a contemporary concept that 
looks to the past to build a future system, based 
on a rich heritage, with items as the strength of 
Castrotorafe, Moreruela Monastery, the bridges 
of Magdalena, Valimbre or Vizana, and cultural 
value systems as the Cañada Real de la Vizana, 
or the old railway of La Plata. The project builds 
links between the memories of past and present, 
projecting them into the future. It proposes several 
enhancement levels, by specific actions and 
specific signaling system, and creating “outdoor 
classrooms” in special cultural heritage places.
keywords: Vía de la Plata, project, heritage 
landscape, strategy, enhancement.
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Recorrer un paisaje patrimonial resulta una 
experiencia mucho más fascinante que visitar un 
monumento. Mientras que el monumento pro-
duce en el visitante sensaciones gratificantes pero 
limitadas en el espacio y en el tiempo, el paisaje pa-
trimonial crea enlaces y establece interconexiones 
entre los diferentes elementos que lo configuran 
en un espacio ilimitado, añadiendo otros valores y 
provocando sensaciones más intensas y duraderas 
en el tiempo. Bajo esta premisa se plantea el pro-
yecto Iter Plata, que desarrolla las estrategias de 
planificación, intervención, puesta en valor y difu-
sión de un amplio paisaje patrimonial, generado e 
gratificante ahorizonte, establece interconexiones 
entre los elementos patrimonialessas que sean, son 
limitadas en el especio yn Castilla y León a partir 
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Fig. 1. Detalle pavimento mirador Iter Plata
del trazado de la antigua calzada romana de Mé-
rida a Astorga, conocida como Calzada o Vía de 
la Plata, en su discurrir por las provincias de Sala-
manca, Zamora y León, coincidente en gran parte 
con uno de los ramales de los “caminos de San-
tiago” del sur. El proyecto, realizado en 2010 por 
el Laboratorio de Paisaje, Patrimonio y Arqui-
tectura1 de la Universidad de Valladolid, por en-
cargo de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, toma la forma de un “sis-
tema territorial patrimonial”,2 y no es un estudio 
sino una propuesta de actuación, de raíz arquitec-
tónica, fundamentada en un análisis preciso de los 
problemas existentes en los diferentes lugares, en 
situaciones de conflicto muy diversas, complejas 
las más de las veces. Como proyecto se asienta en 
la larga experiencia del equipo redactor en la rea-
1  En la actualidad, Laboratorio para La investigación 
e intervención en eL paisaje arquitectónico, patrimoniaL y 
cuLturaL, grupo de investigación reconocido de la Univer-
sidad de Valladolid, coordinado por los profesores y arqui-
tectos Darío Álvarez Álvarez y Miguel Ángel de la Iglesia 
Santamaría, quienes dirigieron el proyecto Iter Plata, con 
Sagrario Fernández Raga, Carlos Rodríguez Fernández y 
Flavia Zelli, arquitectos; Pablo Santos Herrán, ingeniero de 
diseño, y la colaboración de 2B Arqueología. Iter Plata, pre-
miado en el VIII Premio de Arquitectura de Castilla y León 
(2011), forma parte del Proyecto viacompat (Vías de Co-
municación del Patrimonio de la Junta de Castilla y León).
2  Los STP surgen a partir del Plan PAHÍS 2004-2012, 
del Patrimonio Histórico de Castilla y León, como meca-
nismos de identificación de los bienes patrimoniales vincu-
lados a un espacio o territorio.
lización de proyectos similares en el campo del pa-
trimonio y de los paisajes culturales, sometidos a 
continua discusión y debate en foros nacionales e 
internacionales.
El itinerario
El itinerario recogido en el proyecto se ciñe al in-
cluido en la incoación de declaración de bien de 
interés cultural (bic) de la Calzada de la Plata, rea-
lizada en 2001 por la Junta de Castilla y León, que 
desarrolla 263 km por las provincias de León, Za-
mora y Salamanca, atravesando 59 municipios, 62 
localidades y 27 núcleos urbanos, entre ellos Sala-
manca, Zamora, Benavente, La Bañeza y Astorga,3 
si bien este itinerario no siempre coincide con el 
trazado histórico de la antigua vía romana. Du-
rante los últimos años se han realizado diferentes 
estudios en relación al trazado original de la cal-
zada romana de la Plata, el más reciente, y sin duda 
el más preciso, es el realizado por Isaac Moreno 
Gallo por encargo de la Junta de Castilla y León,4 
que confirma que el primer tramo del itinerario 
incoado (que es el tradicionalmente consolidado) 
es básicamente coincidente con el trazado de la 
calzada romana a lo largo de gran parte de la pro-
vincia de Salamanca, especialmente en la zona sur. 
Tras pasar Calzada de Valdunciel, el trazado de la 
calzada romana se desvía hacia el este, alejándose 
del itinerario tradicional y del incoado.5 Ambos, 
según Moreno Gallo, solo vuelven a coincidir en 
la última parte del recorrido, entre Villaveza del 
Agua y Paradores de Castrogonzalo, en la provin-
cia de Zamora, y entre San Martín de Torres y As-
torga, en la provincia de León.6
3  La incoación no concreta el itinerario con precisión, 
se limita a enumerar, de norte a sur, los términos municipa-
les, las localidades y los núcleos urbanos que atraviesa.
4  I. Moreno Gallo: Vías Romanas de Castilla y León, 
estudio realizado por encargo de la Consejería de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y León, en el 2011, no publi-
cado, disponible en <www.viasromanas.net>. Se trata de un 
informe exhaustivo y de gran rigor científico que incluye la 
realización de catas arqueológicas, vuelos y otros métodos 
para comprobar el trazado de las vías romanas en la región.
5  En el itinerario Iter Plata se ha seguido, allí donde ha 
sido posible, el trazado histórico definido por Isaac Moreno 
Gallo, que queda siempre recogido en los planos correspon-
dientes del documento, según las indicaciones y la informa-
ción facilitada por este investigador. 
6  Moreno Gallo no alude a la Calzada de la Plata, sino 
a diferentes calzadas que componen el viario romano en ese 
ámbito: Mérida-Salamanca, Salamanca-Villalazán, Villala-
zán-Castrogonzalo, Simancas-Astorga.
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y pasa a ser un paisaje activado, vivo y repleto de 
energía, que se transmitirá, indefectiblemente, a 
los otros viajeros.
Uno de los proyectos contemporáneos paradig-
máticos en el manejo de los conceptos de tiempo y 
memoria sobre un paisaje, y que desde hace años 
está presente como referencia en el trabajo del La-
boratorio, es la intervención que el arquitecto 
griego Dimitris Pikionis realizó entre 1951 y 1958, 
con motivo de la reordenación de una gran área 
arqueológica en el entorno de la Acrópolis de Ate-
nas. La actuación permitió construir un paisaje 
para el disfrute del conjunto patrimonial, pero so-
bre todo se convirtió en una máquina de construir 
tiempo y memoria, proyectando ambos conceptos 
sobre uno de los paisajes clásicos más conspicuos.7 
Pikionis supo integrar en el entorno de la Acró-
polis nuevas infraestructuras sin alterar la esen-
cia del lugar: carreteras, paseos, caminos, áreas de 
descanso, bancos, miradores o simples puntos de 
contemplaci,8 todo ello dispuesto en diálogo ar-
monioso con los restos arqueológicos, en un bri-
7  Ver D. Álvarez: «El paisaje como obra de arte total. 
Dimitris Pikionis y el entorno de la Acrópolis», RA. Revista 
de Arquitectura, 13, 2011, pp. 37-50; D. Álvarez: «El 
paisaje cultural en la arquitectura del siglo XX, en Paisaje 
Cultural, Madrid: Ministerio de Fomento, 2007, pp. 20-23, 
y D. Álvarez: «Un paisaje metafísico moderno», en Arte & 
Paisagem, Lisboa: iha, 2006, pp. 149-172.
8  El punto culminante es el Anderon, un mirador cons-
truido en la colina de Filopapo sobre las ruinas de una de 
las murallas atenienses, un lugar privilegiado para contem-
plar la Acrópolis.
Paisaje, tiempo y memoria
Iter Plata trabaja con tres materiales que se con-
vierten en los instrumentos fundamentales del 
proyecto: paisaje, tiempo y memoria. En un 
mundo en el que el concepto del tiempo parece 
asfixiado por la inmediatez y sucesión vertigi-
nosa de los acontecimientos y de su difusión a es-
cala global, sin apenas espacio para la reflexión 
y el pensamiento reposado, se pretende crear un 
tempo diferente, resultado de la superposición de 
varios tiempos: el pasado, el presente y también el 
tiempo del propio viajero, que se convierte de este 
modo en agente activo del proyecto Iter Plata. Y 
activar la memoria, atenuada hasta su casi desa-
parición por el empleo frívolo de las nuevas tec-
nologías, la memoria de los lugares, de los restos 
patrimoniales, de las huellas dejadas por el hom-
bre en la construcción de su paisaje, y la memoria 
del propio viajero −su memoria personal proyec-
tada sobre el paisaje−, parte fundamental del pro-
yecto. Memorias de un pasado lejano o reciente, 
hechos del presente que forjan la memoria del fu-
turo, construida y plasmada sobre el paisaje pa-
trimonial mediante los mecanismos del tiempo, 
tiempo intencionadamente acelerado o retardado 
para una mejor definición de lo que el espectador 
debe mirar. Así se conciben nuevas memorias que 
se van depositando poco a poco sobre los paisajes; 
basta una marca en el terreno, una señal, un objeto 
abandonado o una piedra cambiada de sitio, cual-
quier mínima alteración, cualquier acción para 
que el viajero configure él mismo un fragmento 
de la memoria del paisaje, que deja de ser inerte 
Fig. 2. Dimitris Pikionis. 
Mirador Anderon en el 
entorno de la Acrópolis 
de Atenas
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llante – y al mismo tiempo callado– ejercicio ar-
quitectónico, paisajístico y plástico, en el que se 
dan cita los fragmentos del pasado y las investi-
gaciones formales de las vanguardias del siglo xx 
(Cézanne, Klee, Kandinsky) con el aire metafísico 
que emana de las pinturas de su amigo de juventud 
Giorgio de Chirico. El proyecto de Pikionis consi-
gue convertir al espectador en cómplice del paisaje 
proyectado, alterando su percepción del tiempo y 
de la memoria, algo similar a lo que pretende Iter 
Plata en un paisaje mucho más amplio y complejo.
El concepto
Iter Plata no construye un paisaje de la nostalgia, 
sino un paisaje de la acción, de la integración sos-
tenible; un paisaje de futuro, como única argu-
mentación para preservar el pasado; un paisaje en 
el que nada se excluye, en el que todo pretende ser 
incluido en la búsqueda por crear nuevos valores 
culturales. En una época de crisis toca revisar y 
actualizar conceptos ya agotados, buscando nue-
vas directrices, nuevas vías de trabajo e investiga-
ción. La idea de un patrimonio estático pertenece 
al pasado, Iter Plata propone un patrimonio diná-
mico, transmisor de sinergias, que permita la con-
tinuada investigación y aprendizaje, pero que ante 
todo forme parte de la cultura de un pueblo, de la 
formación de su pensamiento.
La visita turística a un monumento emociona, 
pero no transforma en esencia al visitante. Iter 
Plata pretende emocionar y, al mismo tiempo, 
transformar, a través de la cultura de un pasado 
que se reinterpreta desde el presente. No se niega 
el valor sentimental, intrínseco, de los fragmen-
tos del pasado, antes bien, se enriquece con otros 
valores y otras energías: la acción como comple-
mento de la contemplación.
Esta implicación, que convierte a Iter Plata en 
una apuesta dinámica, está siempre presente, de 
una u otra forma, en los proyectos que el Labo-
ratorio ha realizado en el ámbito patrimonial, en 
un intento por definir un nuevo concepto de pai-
saje cultural. Las intervenciones llevadas a cabo en 
el yacimiento arqueológico de Clunia en Burgos, a 
partir de la redacción de su Plan Director en 1995, 
son una buena muestra de ello, especialmente la 
lenta y minuciosa tarea de investigación y restau-
ración del magnífico teatro romano excavado en 
la roca, que ha permitido recuperar su carácter 
original, posibilitando la realización de represen-
taciones teatrales sin destruir el encanto poético 
de la ruina en el paisaje, y fusionando categorías 
estéticas y funcionales.9 También la recuperación 
del Foro romano en el yacimiento arqueológico de 
Tiermes (Soria) y las propuestas para reinterpretar 
la arquitectura de la ciudad en el particular paisaje 
sobre el que se asienta, ahondan en cuestiones si-
milares, proponiendo instrumentos arquitectóni-
cos (pasarelas, conexiones, escalera, miradores), 
9  La intervención en el teatro de Clunia ha recibido va-
rios premios, entre ellos el Premio de Restauración y Re-
habilitación en la 8.ª edición del VIII Premio de Arquitec-
tura de Castilla y León 2011, y fue finalista en la XI Bie-
nal Española de Arquitectura y Urbanismo, 2011. Véase 
«Restauración del Teatro Romano de Clunia», en XI Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo. Lo próximo, o 
necesario, Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2011, pp. 376-383.
Fig. 3. Restauración del 
teatro romano de Clunia 
(Burgos)
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para una mejor comprensión de la relación entre 
el paisaje construido y el paisaje natural de la roca. 
La recuperación de la cañada real soriana oriental 
en Almazán (Soria) o las intervenciones en el ca-
mino del Cid en las provincias de Burgos y Soria 
(a partir de sendos planes directores), generan mi-
cropaisajes culturales que construyen breves hue-
llas de la intervención humana. La propuesta de 
coexistencia de un nuevo vial de acceso al polí-
gono industrial de Ircio y del yacimiento arqueo-
lógico de Arce-Mirapérez en Miranda de Ebro 
(Burgos)10 ha abierto una nueva línea de investi-
gación en la relación entre patrimonio e infraes-
tructuras en el trabajo del Laboratorio. Cabe ci-
tar, a este respecto, el reciente proyecto y construc-
ción de una pasarela peatonal para peregrinos del 
Camino de Santiago en Puente Villarente (León), 
que no solo resuelve el peligro que supone el paso 
por el puente actual, con una fuerte circulación ro-
dada, sino que introduce una nueva dimensión ri-
tual en el disfrute del paisaje y del patrimonio exis-
tente. Todas estas acciones han sido orientadas por 
el Laboratorio en la misma dirección, buscando 
definir paisajes de integración en los que nada es-
capa al valor del conjunto y del entorno, en los 
que se exprime al máximo la potencialidad de los 
lugares, en un deseo por transmitirla a los visitan-
tes, como parte de su formación cultural y social, 
10  En la actualidad, el Laboratorio se encuentra desa-
rrollando una solución similar para salvar el impacto de la 
autovía de Valladolid a León sobre el yacimiento arqueoló-
gico de Lancia, en la provincia de León.
y que junto con Iter Plata configuran la búsqueda 
por definir un sistema de proyecto arquitectónico 
aplicado al patrimonio cultural que va más allá de 
la mera técnica constructiva e indaga en las raíces 
mismas del sentido de la arquitectura en el paisaje.
Las herramientas del proyecto
Los propios elementos del paisaje, los de carácter 
patrimonial, cultural o paisajístico, se convierten 
en las herramientas del proyecto, que se apoya en 
ellos para construir el paisaje Iter Plata. El pro-
yecto propone un repertorio de herramientas cui-
dadosamente estructuradas, desde los elementos 
patrimoniales (restos visibles de la calzada, milia-
rios, alcantarillas, pasos, puentes –como el de la 
Magdalena en Salamanca, o los de la Vizana y Va-
limbre en León−, ermitas, iglesias, ruinas −algu-
nas tan singulares como las de la fortaleza de Cas-
trotofare, o los monasterios de Moreruela y San 
Román del Valle, en Zamora− hasta los elementos 
de valor del paisaje o las infraestructuras turísti-
cas. Todos ellos, convenientemente jerarquizados, 
juegan un papel relevante en los lugares y paisajes 
en los que se ubican y en su área de influencia. De 
esta manera, son los elementos existentes los que, 
con mínimas intervenciones de refuerzo (muros, 
líneas en el terreno, bancos de piedra a modo de 
signos, taludes, bordes), crean el sistema Iter Plata, 
con un coste muy reducido, totalmente adecuado 
a la actual coyuntura económica.
A estas herramientas se añade la señalización, 
de gran importancia en el contenido del proyecto, 
que sirve no solo a la orientación sino también a 
Fig. 4. Miliario romano en 
la provincia de Salamanca
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la concepción patrimonial de los diferentes para-
jes. Se ha diseñado un modelo de señalización Iter 
Plata11 que identifica el proyecto y ofrece infor-
mación general o puntual al viajero; con ello no 
se pretende proporcionarle un excesivo número 
de datos, sino crear un ambiente de información 
que le permita apreciar mejor el paisaje que está 
mirando. Para ello, Iter Plata, frente a lo que re-
sulta habitual en nuestros días, no se apoya direc-
tamente en las nuevas tecnologías sino en la con-
templación real de los lugares culturales, en un in-
tento por alejar al espectador de la cultura digital 
y devolverlo a su origen, al paisaje.
Las intervenciones
El proyecto establece una serie de áreas de inter-
vención, distribuidas a lo largo de las tres provin-
cias, en las que se demuestra de manera tangible 
la filosofía de Iter Plata. Las áreas definidas (de las 
que se desarrollan algunas a modo de prototipos 
en el proyecto) buscan siempre una referencia pa-
trimonial, pero se apoyan para su configuración 
en la totalidad de los elementos de valor cultural 
que encuentran. En aras de un mejor aprovecha-
miento de los recursos existentes y en un reto por 
11  El modelo de señalización Iter Plata ha servido de 
base para elaborar un Nuevo Manual de Señalización del 
Patrimonio de Castilla y León, realizado en 2011 por el La-
boratorio, por encargo de La dirección generaL de patri-
monio cuLturaL.
una concepción sostenible del patrimonio, Iter 
Plata no propone la creación de centros de inter-
pretación al uso, sino que plantea la creación de 
“aulas al aire libre”, situando al visitante en los pro-
pios lugares; instruyéndole en ellos, mediante pe-
queñas actuaciones, señalización e información; 
apostando por la contemplación directa de los lu-
gares, para mayor disfrute del espectador. Cada 
área de intervención configura, por sus especiales 
características, un “aula al aire libre” en la que por 
medio de señalización y diferentes intervenciones 
se subraya el carácter didáctico de la zona: restos 
de calzada, trazado de cañada, cordel o camino 
real, presencia del ferrocarril, paisajes de ribera, 
regadío, conjuntos etnográficos, restos arqueológi-
cos, otros elementos patrimoniales, etcétera.
Una de las “aulas” más significativas se crea en 
la provincia de Salamanca, en uno de los para-
jes sin duda más bellos de todo el recorrido, que 
abarca desde la Colonia de la Estación de Puerto 
de Béjar hasta Calzada de Béjar, dos nmetros, apa-
recen, en medio de bosques y praderas, con fuertes 
formaciones rocosas, restos visibles de la calzada: 
lla lecciestosúcleos fundamentales de conexión 
para definir un perfecto ejemplo de la transversali-
dad que propone Iter Plata, intentado crear nuevas 
estrategias de redes a partir del paisaje base. A lo 
largo de varios kilómetros, en medio de bosques y 
praderas, aparecen restos visibles: bordillos, picos 
Fig. 5. Señal de información general del modelo Iter 
Plata
Fig. 6. Área del Puente de la Magdalena (Salamanca)
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de balizamiento, alcantarillas, miliarios.12 Todo 
ello subrayando escenas de gran carácter paisajís-
tico, teniendo como foco el Puente de la Magda-
lena (o de Malena) que cruza sobre el río Cuerpo 
de Hombre, de resonancias visuales tan evocado-
ras como su propio nombre. El puente es un lu-
gar magnífico para hacer reflexionar al viajero en 
un “aula al aire libre”, con una visión panorámica 
(que se complementa con un mirador en la parte 
alta de la continuación del recorrido hacia el lla-
mado Parador Sinforiano). Las intervenciones son 
mínimas: recomposición de muros, algunas líneas 
de piedras en el suelo, reparación y limpieza, se-
ñalización con orientación e información), apenas 
para instruir al viajero de la importante impronta 
de un paisaje del hombre, de un gran valor fun-
cional, que ha adquirido dimensiones estéticas de 
gran escala con el paso del tiempo y la superposi-
ción de diferentes vías de comunicación.13
Otra actuación paradigmática se sitúa en una 
zona al norte de Fuenterroble de Salvatierra, tam-
bién en la provincia de Salamanca, en el municipio 
de Palacios de Salvatierra, en donde se ha creado 
el “Aula al aire libre de la calzada romana” por la 
coincidencia plena del itinerario Iter Plata con 
los restos de la antigua vía romana. Un programa 
12  Moreno Gallo (Vías Romanas en Castilla y León, 
2011) afirma que estos restos no pertenecen a la calzada 
romana sino al Camino Real de Castilla, datado probable-
mente en el siglo xviii, incLuido eL propio puente de La 
magdaLena. según este autor, La caLzada romana discu-
rría en Las inmediaciones, pero no quedan restos visibLes 
hasta eL puente de La magdaLena.
13  Desde el Puente de la Magdalena hasta Calzada de 
Béjar, el trazado de la antigua calzada y del Camino Real 
son prácticamente coincidentes.
llevado a cabo por la Junta de Castilla y León en 
coordinación con Iter Plata, está permitiendo la 
recuperación y puesta en valor de tramos visibles 
de la calzada, así como la reposición de miliarios 
que se encontraban dispersos en diversos lugares, 
tarea llevada a cabo hasta ahora con excelentes re-
sultados por el arqueólogo salmantino Manuel Ji-
ménez González. Todo ello queda aglutinado en 
el “aula” y subrayado mediante pequeñas infraes-
tructuras de apoyo que protegen los restos de cal-
zada, para evitar la invasión de los vehículos agrí-
colas, para orientar al viajero en la visita e infor-
marle, o hacerle detenerse, como en el caso del 
mirador que se sitúa al final del tramo, para con-
templar el paisaje en el que se superponen dife-
rentes tiempos, reflexión que debe hacer el viajero 
moderno para tener una mayor conciencia del im-
portante valor patrimonial del lugar.
Como parte del “aula”, en el tramo definido en-
tre las millas 152 y 155 se ha establecido una divi-
sión en tramos de doscientos pasos romanos, se-
ñalizados, al igual que las propias millas, para que 
el caminante pueda comparar el diferente sentido 
y medida de las distancias en la antigüedad y en 
la actualidad. Esto permite no solo señalizar un 
tramo sino además construir en el mismo un con-
cepto de tiempos superpuestos que, como expe-
riencia inusual, consideramos de especial interés 
para el viajero.
En el mirador, al final de un largo y suave as-
censo por la actual Cañada Real de la Vizana o de 
la Plata, superpuesta a los restos de la calzada, el 
viajero puede detenerse en un último acto de con-
templación, antes de seguir hacia adelante, para 
mirar el tramo que ha recorrido y pasar de la per-
cepción parcial, con la vista permanentemente cla-
Fig. 7. Protección y 
señalización de restos 
de calzada romana 
en Fuenterroble de 
Salvatierra (Salamanca)
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vada en el suelo y en la corta distancia, a la visión 
global que se pierde en el horizonte hacia el sur y 
la concepción de un paisaje total en el que se fun-
den los restos y la geometría recta de la antigua 
calzada, la memoria de la Cañada desarrollada so-
bre ella y el ganado que todavía pisa ese rico paraje 
patrimonial. Todo ello debe quedar grabado en la 
retina y en la memoria del viajero como una bella 
lección cultural que discurre a través de todos los 
tiempos, de cualquier tiempo.
Los paisajes del movimiento
Dentro del proyecto Iter Plata se presta una espe-
cial atención a aquellas zonas más conflictivas en 
su estado actual y que precisan un mayor deta-
lle en su solución. Nos referimos a tramos que es-
tán afectados por la presencia de infraestructuras 
viarias que parecen alterar el equilibrio del paisaje 
patrimonial, o al menos lo que podría pensarse 
hasta este momento. Lejos de obviarlas, el pro-
yecto las convierte en protagonistas de una nueva 
experimentación, mediante la cual, los concep-
tos, como antes se ha señalado, se amplían para 
crear una nueva idea de paisaje patrimonial. En 
realidad, el paisaje Iter Plata es un paisaje com-
plejo constituido por innumerables líneas de co-
municación tendidas sobre el territorio a lo largo 
de los tiempos, líneas que, de una u otra manera, 
han ayudado a generar un concepto de evolución, 
de progreso, desde la antigua calzada romana, los 
caminos y cañadas reales, las carreteras y autovías, 
las líneas de ferrocarril. Esta concepción es una de 
las más innovadoras del proyecto, planteada como 
punta de lanza de otras investigaciones que se en-
cuentran en fase de desarrollo por el Laborato-
rio.
En el municipio de Castrogonzalo (Zamora), 
en las proximidades de Benavente, el itinerario Iter 
Plata configura un nudo singular en un área de 
intervención situada en la intersección con el río 
Esla y la autovía del Noroeste A-66. Desde Castro-
pepe se recorre un tramo de camino coincidente 
con el trazado de la calzada de Villalazán a Castro-
gonzalo, según el estudio de Moreno Gallo, hasta 
llegar a la autovía, que se cruza por una pasarela 
peatonal para después continuar hasta descender 
al río Esla que se atraviesa por el antiguo puente 
de piedra, hasta llegar a unos restos de otro puente, 
hoy en ruinas (si bien conserva la traza medieval 
original y algunos de los ojos), situados sobre un 
cauce seco. Originalmente se trataba de un sistema 
de cuatro puentes, con tres zonas intermedias, dis-
puestos para salvar el amplio cauce del Esla. A fi-
nales del xviii o principios del xix se construyó el 
llamado Puente Mayor, volado parcialmente du-
rante la guerra de Independencia. A mediados del 
siglo xx se construyó un nuevo puente aguas abajo 
para el paso de la carretera nacional N-6, conver-
tida en época reciente en autovía, lo que obligó a 
la construcción de un segundo viaducto de hormi-
gón de grandes dimensiones. Esta coincidencia de 
infraestructuras pertenecientes a momentos dife-
rentes permite la creación del “Aula al aire libre de 
los puentes”, que armoniza los restos de los puen-
tes antiguos con los puentes modernos. El viajero 
puede contemplar diferentes formas de construir 
una misma infraestructura en una superposición 
de tiempos y memorias en diálogo permanente.
La llegada de la calzada romana a la ciudad de 
Salamanca por el sur, siguiendo el arroyo del Zur-
guén, es otra de las zonas de interés en este sen-
tido. Una sucesión de líneas de nuevas comunica-
Fig. 8 a,b. Mirador 
sobre los restos de 
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ciones viarias, incluidas las rondas de circunvala-
ción de la ciudad, atraviesan el horizonte en el que 
se posa el conocido perfil de la ciudad. El juego de 
líneas enriquece la llegada a la ciudad, de nuevo en 
una intensa relación entre una visión del pasado 
y un reconocimiento estético del presente, uno de 
los objetivos que persigue el proyecto Iter Plata.
Otro paisaje singular lo encontramos en el 
municipio de Topas, al norte de la provincia de 
Salamanca,14con presencia de una multitud de lí-
neas de movimiento: el trazado de la antigua Vía 
romana de la Plata, uno de los ramales del Camino 
de Santiago, las vías abandonadas del ferrocarril 
de la Vía de la Plata (inaugurado en 1896 y que ce-
rró su actividad en 1985), los restos de la antigua 
carretera –aún visibles parcialmente en el terreno, 
como sugerentes restos arqueológicos modernos−, 
la moderna carretera nacional N-630 y, en para-
lelo, la A-66, la recientemente creada autovía de 
la Ruta de la Plata, junto con caminos históricos 
y caminos nuevos de tierra hechos expresamente 
como parte de la infraestructura para el paso de 
los peregrinos. Todo ello armoniza un paisaje pa-
trimonial que conjuga el pasado más lejano y el 
más reciente, construyendo un paisaje didáctico 
que habla de la necesidad del hombre de moverse 
por el territorio en cualquier tiempo, en época ro-
mana o en la actualidad. La señalización realizada 
por Iter Plata busca tanto informar sobre el tra-
zado de la calzada, hoy apenas reconocible, como 
hacer visible al viajero la acumulación de líneas de 
14  En este punto se separa el trazado de la calzada ro-
mana hacia el este, según el estudio de Moreno Gallo.
movimiento que se producen en el lugar. En pun-
tos concretos se sitúan miradores para contem-
plar cómo el antiguo ferrocarril recorta la tierra 
en trincheras y cómo los elementos abandonados 
de la antigua infraestructura adquieren un aire de 
melancólica belleza, como si de auténticas ruinas 
se tratara.
Las vías abandonadas del antiguo ferrocarril de 
la Plata hacen presencia en el paisaje Iter Plata en 
diferentes momentos del recorrido, añadiendo en 
todos ellos un valor cultural y patrimonial al pai-
saje existente. En la parte final del itinerario, cerca 
ya de la ciudad de Astorga, vuelven a coincidir, a 
lo largo de varios kilómetros, el trazado de la anti-
gua calzada romana, su ocupación por la Cañada 
Real, las antiguas vías del ferrocarril con las nue-
vas carreteras y la autovía, como paradigma de la 
superposición de movimientos que genera el pai-
saje Iter Plata, configurando un parque lineal de la 
acción y de la comunicación que anticipa al viajero 
el final del recorrido.
Conclusión
Iter Plata es un instrumento concebido para pro-
yectar un amplio y variado paisaje patrimonial 
configurado a partir de la memoria construida a 
lo largo del tiempo por la antigua calzada romana 
llamada de la Plata, pensado para recoger y articu-
lar todos los valores culturales que ese tiempo ha 
ido añadiendo sobre el territorio y construir con 
ellos un paisaje de la acción. Un instrumento ri-
guroso pero diseñado con la flexibilidad suficiente 
para poder adaptarse a los cambios que las nuevas 
necesidades vayan creando, a medida que las ac-
ciones previstas en el proyecto se pongan en mar-
cha.15 Iter Plata no pretende, en modo alguno, fi-
jar un criterio único y excluyente sino proponer 
un espacio abierto de debate y reflexión sobre el 
sentido de un proyecto contemporáneo de un pai-
saje patrimonial que afecta a gran parte del oeste 
de la comunidad de Castilla y León, y que tiene 
capacidad suficiente para convertirse en uno de 
los ejes de desarrollo cultural, económico y social 
de la región en los próximos años. Las primeras 
experiencias se han puesto en marcha con resul-
tados satisfactorios, junto con las necesarias ac-
ciones complementarias de difusión, como la pre-
sencia del proyecto en las Ferias de Restauración 
15  Las diferentes acciones contenidas en el proyecto 
pueden ser desarrolladas por las distintas administraciones 
con competencia.
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ciones viarias, incluidas las rondas de circunvala-
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de la Vía de la Plata (inaugurado en 1896 y que ce-
rró su actividad en 1985), los restos de la antigua 
carretera –aún visibles parcialmente en el terreno, 
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14  En este punto se separa el trazado de la calzada ro-
mana hacia el este, según el estudio de Moreno Gallo.
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AR&PA 2010 y 2012, y otros foros de debate sobre 
el patrimonio. Iter Plata es un paisaje patrimonial 
con proyección de futuro.
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